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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis pupuk pada 
tanaman titonia terhadap kecernaan NDF, ADF, Selulosa, dan Hemiselulosa. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen Rancangan Acak Kelompok 
(RAK) dengan 4 perlakuan dan 4 kelompok sebagai ulangan. Perlakuan pada 
penelitian ini yaitu P0 (tanaman titonia tanpa diberi pupuk), P1 (tanaman titonia 
dengan pupuk kandang Sapi) , P2 (tanaman titonia dengan pupuk NPK mutiara), 
P3 (tanaman titonia dengan kombinasi pupuk kandang sapi dan NPK mutiara). 
Peubah yang diamati adalah kecernaan NDF (Neutral Detergent Fiber), ADF 
(Acid Detergent Fiber), selulosa dan hemiselulosa. Data ini diolah menggunakan 
analisis keragaman dan perbedaan antar perlakuaan diuji dengan DMRT. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pengaruh jenis pupuk memberikan hasil yang 
berbeda nyata (P<0,05) terhadap kecernaan NDF, ADF, dan selulosa sedangkan 
terhadap kecernaan hemiselulosa menunjukkan pengaruh yang berbeda tidak 
nyata (P>0,05) dimana hasil kecernaan NDF  adalah 28,94 – 36,12 %, kecernaan 
ADF 24,73 – 32,47 %, kecernaan selulosa 30,38 – 41,90 %, dan kecernaan 
hemiselulosa 51,18– 60,79 %. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
pemberian kombinasi pupuk Kandang Sapi dan pupuk NPK Mutiara (P3) 
memberikan  kecernaan NDF, ADF, selulosa dan hemiselulosa yang terbaik pada 
tanaman titonia yang ditanam pada tanah ultisol.  
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